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4:00pm, Saturday, February 4th 2017          Concert Hall
Marianne Fangting Chen, violin
Yu Jin, piano
Sonata for Violin and Piano in A major, Op. 162, D.574                   Franz Peter Schubert  
     I. Allegro moderato                   (1797-1828)  
     II. Scherzo. Presto
     III. Andantino
     IV. Allegro vivace
   
Intermission
Violin concerto No.2 in G minor, Op. 63             Sergei Prokofi ev  
     I. Allego moderato                     (1891-1953)
     II. Andante assai
     III. Allegro, ben marcato                                                          
  
3 Preludes for Violin and Piano                           George Gershwin  
     I. Allegro ben ritmato e deciso                    (1898-1937)
     II. Andante con moto e poco rubato                          arr. Jascha Heifetz
     III. Allegro ben ritmato e deciso
   
This recital is in partial fulfi llment of the Master of Music degree.
Marianne Fangting Chen is a student of Dana Mazurkevich.
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Join us for upcoming performances:
Monday, February 6, 8pm
Gila Goldstein Faculty Recital
Tsai Performance Center
Thursday, February 9, 8pm
Boston University Symphony Orchestra
Tsai Performance Center
Friday, February 10, 8pm
Time’s Arrow Concert
Concert Hall
Boston University Theatre, 264 Huntington Avenue
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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